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COMUNICADO GDG N. 6 DE 4 DE JUNHO DE 2014
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, em cumprimento ao que consta no art. 12º, parágrafo 2º, 
da Resolução STJ n. 35 de 13 de novembro de 2012, comunica que os afastamentos com 
concessão de diárias e passagens em maio de 2014 foram os relacionados no anexo deste 
Ato.
MAURÍCIO ANTÔNIO DO AMARAL CARVALHO
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Anexo do Comunicado GDG n. 6 de 4/6/2014.
Afastamentos com Concessão de Diárias
(art. 12º, parágrafo 2º da Resolução STJ nº 35, de 13 de novembro de 2012)
Interessado
Cargo/Função Local Período de 
Afastamento
Motivo
Izabela Padilha Santos Assessora Curitiba 01/05/2014 03/05/2014 XI Simpósio Nacional de Direito Constitucional
João Otávio de Noronha
Ministro Belo Horizonte 05/05/2014
06/05/2014
Representar o presidente do STJ na cerimônia em 
homenagem ao ex-ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 
na faculdade Milton Campos
Márcio Luiz Coelho de 
Freitas
Juiz Auxiliar Belo Horizonte 05/05/2014 06/05/2014 Coordenar a  visita técnica ao TJMG acerca dos 
procedimentos relativos aos recursos repetitivos
Diogo Rodrigues 
Verneque
Assessor Chefe Belo Horizonte 05/05/2014 06/05/2014 Visita técnica ao NURER M G
Reinaldo de Almeida 
César Sobrinho
Secretário São Paulo 07/05/2014
07/05/2014
Reunião com o escritório de Representação do STJ no 
estado de São Paulo e  com o Superintendente da Polícia 
Federal em São Paulo
José Antônio Savaris Colaborador 
ENFAM
Brasília 07/05/2014 08/05/2014 Reunião com a equipe da ENFAM
Marco Falcão Critsnelis Colaborador 
ENFAM
Brasília 07/05/2014 07/05/2014 Reunião com a equipe da ENFAM
Luciano Benetti Timm Colaborador 
ENFAM
Brasília 12/05/2014 13/05/2014 Proferir palestra no Curso de Formação inicial para 
Magistrados
Maria Tereza Sadek Colaborador 
ENFAM
Brasília 13/05/2014 13/05/2014 Proferir palestra no Curso de Formação inicial para 
Magistrados
Nicolau Lupianhes Neto Colaborador 
ENFAM
Brasília 13/05/2014 14/05/2014 Proferir palestra no Curso de Formação inicial para 
Magistrados
Marco Antônio Barros 
Guimarães
Colaborador 
ENFAM
Brasília 15/05/2014 16/05/2014 Proferir palestra no Curso de Formação inicial para 
Magistrados
Ana Paula Saboya Lima Colaborador 
ENFAM
Brasília 12/05/2014 16/05/2014 Curso de Iniciação Funcional para Magistrados
Carolina Alves 
Bragança
Colaborador 
ENFAM
Brasília 12/05/2014 16/05/2014 Curso de Iniciação Funcional para Magistrados
Cibelle Nunes de 
Carvalho
Colaborador 
ENFAM
Brasília 12/05/2014 16/05/2014 Curso de Iniciação Funcional para Magistrados
Fábio Alexandre Costa 
de Farias
Colaborador 
ENFAM
Brasília 12/05/2014 16/05/2014 Curso de Iniciação Funcional para Magistrados
Flávio Mariano Mundim Colaborador 
ENFAM
Brasília 12/05/2014 16/05/2014 Curso de Iniciação Funcional para Magistrados
Guilherme Aparecido do 
Nascimento Fraga
Colaborador 
ENFAM
Brasília 12/05/2014 16/05/2014 Curso de Iniciação Funcional para Magistrados
Kamilla Acioli Lins e  
Silva
Colaborador 
ENFAM
Brasília 12/05/2014 16/05/2014 Curso de Iniciação Funcional para Magistrados
Marcos Rafael Maciel 
de Souza
Colaborador 
ENFAM
Brasília 12/05/2014 16/05/2014 Curso de Iniciação Funcional para Magistrados
Marlon Martins 
Machado
Colaborador 
ENFAM
Brasília 12/05/2014 16/05/2014 Curso de Iniciação Funcional para Magistrados
Saul Cardoso Onofre de 
Alencar
Colaborador 
ENFAM
Brasília 12/05/2014 16/05/2014 Curso de Iniciação Funcional para Magistrados
Selecina Henrique 
Locatelli
Colaborador 
ENFAM
Brasília 12/05/2014 16/05/2014 Curso de Iniciação Funcional para Magistrados
Ana Carolina Miranda 
de Oliveira
Colaborador 
ENFAM
Brasília 12/05/2014 16/05/2014 Curso de Iniciação Funcional para Magistrados
André Ricardo Colaborador 
ENFAM
Brasília 12/05/2014 16/05/2014 Curso de Iniciação Funcional para Magistrados
Cézar Fidel Volpi Colaborador 
ENFAM
Brasília 12/05/2014 16/05/2014 Curso de Iniciação Funcional para Magistrados
Evandro Endo Colaborador 
ENFAM
Brasília 12/05/2014 16/05/2014 Curso de Iniciação Funcional para Magistrados
Fábio Kaiut Nunes Colaborador 
ENFAM
Brasília 12/05/2014 16/05/2014 Curso de Iniciação Funcional para Magistrados
Francisco Soliman Colaborador 
ENFAM
Brasília 12/05/2014 16/05/2014 Curso de Iniciação Funcional para Magistrados
Guilherme Henrique 
Berto de Almada
Colaborador 
ENFAM
Brasília 12/05/2014 16/05/2014 Curso de Iniciação Funcional para Magistrados
Idail de Toni Filho Colaborador 
ENFAM
Brasília 12/05/2014 16/05/2014 Curso de Iniciação Funcional para Magistrados
Jessé Cruciol Júnior Colaborador 
ENFAM
Brasília 12/05/2014 16/05/2014 Curso de Iniciação Funcional para Magistrados
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Melyna Machado 
Mesouto Fialho
Colaborador 
ENFAM
Brasília 12/05/2014 16/05/2014 Curso de Iniciação Funcional para Magistrados
Rafael Gustavo 
Mateucci Cassia
Colaborador 
ENFAM
Brasília 12/05/2014 16/05/2014 Curso de Iniciação Funcional para Magistrados
Roberto Hipólito da 
Silva Júnior
Colaborador 
ENFAM
Brasília 12/05/2014 16/05/2014 Curso de Iniciação Funcional para Magistrados
Valter Tadeu Carvalho Colaborador 
ENFAM
Brasília 12/05/2014 16/05/2014 Curso de Iniciação Funcional para Magistrados
Victor Curado Silva 
Pereira
Colaborador 
ENFAM
Brasília 12/05/2014 16/05/2014 Curso de Iniciação Funcional para Magistrados
Vitor Dias Zampieri Colaborador 
ENFAM
Brasília 12/05/2014 16/05/2014 Curso de Iniciação Funcional para Magistrados
Edilson Chaves de 
Freitas
Colaborador 
ENFAM
Brasília 12/05/2014 16/05/2014 Curso de Iniciação Funcional para Magistrados
Filipe Bacelar Aguiar 
Carvalho
Colaborador 
ENFAM
Brasília 12/05/2014 16/05/2014 Curso de Iniciação Funcional para Magistrados
Jorge Cley Martins 
Vieira
Colaborador 
ENFAM
Brasília 12/05/2014 16/05/2014 Curso de Iniciação Funcional para Magistrados
Virgílio Afonso da Silva Colaborador STJ Brasília 13/05/2014 13/05/2014 Proferir a  7ª Palestra do Ciclo de Palestras em 
comemoração aos 25 anos do STJ
Marta Juvina de 
Medeiros
Assessora São Paulo 13/05/2014 14/05/2014 Participar do Workshop ASUG/SAP
Leonardo Alam da Costa Secretário Florianópolis 14/05/2014 18/05/2014 Participar no CIO GOV Brasil 2014
Gustavo Sanches Coordenador Florianópolis 14/05/2014 18/05/2014 Participar no CIO GOV Brasil 2014
Paulo Roberto Lenzi Coordenador São Paulo 18/05/2014 23/05/2014 VI Curso Avançado de Reciclagem em clínica médica
Cândido Alfredo Silva 
Leal Júnior
Colaborador 
ENFAM
Brasília 21/05/2014
22/05/2014
Participar de reunião na ENFAM para apresentação de 
proposta de curso de formação continuada sobre o Novo 
Código Florestal
Carlos Henrique 
Perpétuo Braga
Colaborador 
ENFAM
Brasília 20/05/2014 20/05/2014 Participar de reunião sobre o curso em EaD – Execução 
Penal
Duília Srott Reis
Colaborador 
ENFAM
Brasília 21/05/2014
22/05/2014
Participar de reunião na ENFAM para apresentação de 
proposta de curso de formação continuada sobre o Novo 
Código Florestal
Eládio Lecey
Colaborador 
ENFAM
Brasília 21/05/2014
21/05/2014
Participar de reunião na ENFAM para apresentação de 
proposta de curso de formação continuada sobre o Novo 
Código Florestal
José Henrique Rodrigues 
Torres
Colaborador 
ENFAM
Brasília 20/05/2014 20/05/2014 Participar de reunião sobre o curso em EaD – Execução 
Penal
Paulo Eduardo de 
Almeida Sorci
Colaborador 
ENFAM
Brasília 20/05/2014 20/05/2014 Participar de reunião sobre o curso em EaD – Execução 
Penal
Shirley Corrente da 
Câmara
Chefe de Seção Curitiba 22/05/2014 25/05/2014 Congresso Paranaense de Cardiologia
Gilson Langaro Dipp Ministro São Paulo 23/05/2014 24/05/2014 Representar o STJ na solenidade de homenagem aos 
Ministros do Estado de SP que integram o STJ
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